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題
名
作
者
日
本
語
訳
出
典
翻
訳
語
り
ス
ト
ー
リ
ー
分
類
98
夏
の
蛆
呉
瑛
満
洲
経
済
3-7（
1942）
大
内
隆
雄
1
人
称
「
私
」
の
視
点
か
ら
引
越
し
先
の
ア
パ
－
ト
の
隣
人
（
女
性
）
達
を
描
く
。
そ
こ
で
は
子
ど
も
を
手
な
ず
け
つ
つ
，
女
た
ち
の
勢
力
争
い
と
，
そ
の
中
で
の
物
の
貸
し
借
り
や
悪
口
の
言
い
合
い
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
住
人
の
入
れ
替
わ
り
が
あ
る
が
，
件
の
状
況
は
続
い
て
い
く
。
イ
－
②
99
大
青
劉
漢
満
洲
経
済
3-8（
1942）
大
内
隆
雄
1
人
称
「
私
」
は
父
の
代
か
ら
つ
づ
く
家
の
経
済
問
題
の
た
め
帰
郷
し
，
犬
の
大
青
に
再
会
す
る
。
し
か
し
大
青
は
自
分
に
な
つ
か
ず
，
む
し
ろ
脅
威
を
感
じ
る
。
大
青
は
家
の
番
を
よ
く
し
て
い
た
が
，
あ
る
時
，
周
囲
の
動
物
を
食
い
殺
す
よ
う
に
な
り
，
殺
処
分
が
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
，
解
決
し
な
い
家
の
問
題
と
あ
わ
せ
て
「
私
」
が
憂
鬱
を
深
め
る
ま
で
。
ア
－
②
100
凍
つ
た
園
庭
に
降
り
て
爵
青
中
央
公
論
57-9（
1942）
大
内
隆
雄
3
人
称
的
雪
橇
に
「
満
洲
」，
日
本
，
ア
メ
リ
カ
，
ロ
シ
ア
人
が
乗
り
合
わ
せ
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
各
々
の
事
情
が
説
明
さ
れ
た
後
，
鄭
廼
愚
（
日
本
帰
り
で
大
学
中
退
の
「
満
洲
」
出
身
の
官
吏
）
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
彼
は
緊
迫
し
た
世
界
情
勢
を
憂
い
つ
つ
，
兄
の
過
去
に
固
執
す
る
生
き
方
や
，
故
郷
の
父
の
世
間
と
交
渉
を
断
っ
た
生
活
か
ら
憂
鬱
を
更
に
深
め
る
。
し
か
し
最
終
的
に
は
招
待
先
の
園
庭
で
「
真
の
自
我
」
へ
返
り
，「
意
志
的
宇
宙
」
を
望
み
見
る
。
イ
－
③
101
白
痴
の
智
識
爵
青
満
洲
経
済
3-9（
1942）
大
内
隆
雄
1
人
称
「
僕
」
に
よ
る
「
君
」
へ
の
手
紙
。「
三
年
に
近
い
智
識
に
寄
生
す
る
生
活
」
を
投
げ
出
し
，
北
の
地
で
異
質
な
人
々
と
生
活
に
出
会
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
更
に
，自
分
は「
善
と
快
楽
」に
力
を
尽
す
と
し
，我
々
は
新
し
い「
谷
神
」（
生
殖
器
）
と
な
る
べ
き
だ
と
述
べ
る
。
そ
の
背
景
に
は
「
人
間
の
良
心
」
で
は
解
決
で
き
な
い
も
の
の
存
在
へ
の
意
識
が
あ
る
。
イ
－
②
102
献
げ
る
天
穆
満
蒙
23-11（
1942）
大
内
隆
雄
1
人
称
亡
き
妻
へ
あ
て
た
書
簡
の
形
式
。
妻
と
の
生
活
，
及
び
出
産
に
際
し
亡
く
な
っ
た
折
の
次
第
が
記
さ
れ
る
。
更
に
そ
の
生
前
の
人
間
性
を
，
人
類
へ
の
慈
愛
，
夫
と
子
ど
も
に
対
す
る
献
身
と
熱
情
，
一
切
の
も
の
に
対
し
て
の
潔
白
と
赤
誠
と
い
う
点
か
ら
キ
ュ
リ
ー
夫
人
に
な
ぞ
ら
え
る
。
そ
の
後
，
自
分
自
身
も
仕
事
に
い
そ
し
み
，
向
上
し
よ
う
と
決
意
す
る
ま
で
。
イ
－
③
?????
